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Die bisher gesehilderten Ansehauungen yon der 
Entstehung des Krebses beruhen afif der Voraus- 
setzung, dM] die Krebszelle aus einer Epithelzelle 
erst dutch eine spezifische Umwandlung entstan- 
den ist; es mul~ aber erwiihnt werden, dal~ vieIe 
Forscher yon einer solchen Umwand]ung nlchts 
wissen wo]]en oder sie wenigstens ffir nebens~ich- 
]ich ha]ten. Danaeh hStte die Epithe]ze]]e a]s 
Krebsze]le gar nicht wesentlieh neue Eigenschaf: 
ten erworben, sondern sie so]] nut, dutch die 
Sch~idigung des sie irn Yerband haltenden Binde- 
gewebes yon jeder t temmung be~reit, die ihr an- 
geborenen. F5higkeiten des unbesehrSnkten Wachs- 
turns usw. entfa]ten kSnnen. Diese Ansicht ver- 
gleic]~t die KrebszeHe mit wilden Tieren, we]che, 
solange sie ]m K~fig eingeseh]ossen sind, ihre 
b5sartigen Eigenschaften icht zur Geltung brin- 
gen kSnnen, wenn der _K~fig abet durchbrochen 
ist, ihre Geffihr]ichkeit zutage treten ]assen. Auf  
diesem Boden steht auch die alte Cohnheimsche 
Theorie, wonach die Krebszetlen versprengte zu- 
rtickgebliebene mbryona]e Ze]]en sind, die aus 
unbekannter Uzsache sieh plStzlich auf ihre a]te 
Waehstums- und Fortp~lanzung'st~tigkeit b sinnen. 
Die Cohnheimsehe Theorie konnte sieh beson~ 
ders darauf St~itzen, dat~ einzelne maligne Tumor- 
arten zweifel]os aus embryonalen Zelle~ sieh ent- 
wiekeln. So riehtig dies ist, so hat doeh gerade 
die experimentelle Krebsforsehung am Tier ge- 
zeigt, dab die IKrebszel]e nicht einfaeh eine embryo- 
nale Zelle ohne wesentlieh neue biologisehe Eigen- 
schaften sein kann. Denn in zahlreiehen Yer- 
snehen bei versehiedenen Tumorarten ]iel~ sieh fest- 
stellen, dab die bSsartigen Tumoren yon Tier zu 
Tier gleieher Gattung transplantabe] sind, dal~ 
sie die unbegrenzte Fahigkeit zur Entwieklung 
yon Krebsgeschwulst und -krankheit in sich tra- 
Hen, w~hrend sd]e diese Eigensehaften bei den 
embryonalen Zel]en nieht vorhanden sin& Die 
Tierexperimente der Krebsi~bertragung bewelsen 
e.inwandfrei, dab aueh die Krebszelle, wenn sie 
wirk]ieh aus einer embryonalen Ze]]e entstanden 
sein so]lte, erst eine spezifische Umwandlung er- 
fahren haben muB, dutch die sie die ffir die 
Krebsze]le prinzipielle Eigensehaft der ma]ignen 
Tumorbi ldung erwlrbt. Ferner ]~il~ sich (lurch die 
Transplantationsversuehe rMt ]Krebsgewebe am 
Tier beweisen, dab nicht der Zustand des imp]an- 
t ierten Tieres bei den meisten tierisehen Tumoren 
(~i~usen und Ratten) f iir das Angehen der iiber- 
tragenen Tumorzellen mal~gebend ist, sondern die 
F~higkeit der Krebsentwiek]ung (Schnel]igkeit 
und Intensit~it) hSngt ab yon der Bio]ogie der 
~):bertragenen Tumorzellen selbs.t. Zwar be- 
sitzt, der Organismus Abwehreinrichtungen gegen 
die natiirl iche Krebsentstehung, aber di:ese sind 
inner~alb einer Tiergattung nieht ~n hSherem 
~aBe entscheidend fiir die Krebsentwiek]ung, wie 
bei der parasit~iren Infektion die den G~weben 
yen Natur innewohnenden ana]ogen Eig.enschaf~,en. 
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Ternquist~ A, Geologie. I. Teil. Allgemeine Geologie~ 
XIf, 564 S. und 235 Abbildungen im Text. Leipzig, 
W. Engelmann, 1916. Preis~eh. M. 27~--, geb. M 3G--. 
In den wenigen Dezennien, die seit dem ersten Er- 
scheinen der bekanntesten deutschen Lehrbiicher der 
Geol0gie yon E. Kayser und H. Credner verstrichen 
sind, hat die Geologie in alien ihren Z'weigen Erstaun: 
]iches geleistet. In den neuen Auflagen, die diese aus- 
gezeichneten Werke in rascher AufeinanSerfo]ge r- 
lebt haben, wur,de auch den euen Ergebnissen in einer 
vorbildlichen Weise Rechnung getragen, abet gIeich- 
wohl kommen die erzielten Fortsc]~ritte nicht in der 
scharfen Wei.se zum Ansdruck wie in dem vorliegenden 
Tornquistschen Buche, das aus einem Gul~ entstanden, 
das moderne Gepr~ge auf allen Seiten erkennen l~l~t 
und daher eine willkommene Erg~nzung zu den ge- 
nannten ~ilteren Lehrbtichern bildet. Die Anordnung 
des Stoffes dart als eine geschiekte un<t den neuen 
Grundlagen durchaus entsprechende b zeichnet werden. 
So sehen wir z. B. da,s Kapitel fiber die Entstehung 
der Landsehaftsformen des ErdkSrpers an den Schluf~ 
des Ganzen gestetlt, da, das Verst~indnis ,der Relief- 
und Umrif]formen auf der Kenntnis der vielen geo- 
dynamischen Kr~ifte beruht, aus deren Wechselwirkung 
diese Formen hervorgegangen sin& Ein ebenso gl~iek- 
licher Gedanke war es, die Er5rterungen fiber die Auf- 
zeiehnnng, Deutung nnd For~pflanzung der Erdbeben- 
wellen aas dem eigentliclaen Kapitel der Erdbeben aus- 
zuseheiden und in den geophyslkalisehen Abschnitt auf- 
zunehn~en. Die biologischen Grundlagen der Geologie 
werden in einem besonderen Abschnitte umfassender 
und methodiseher behandelt als das bisher geschah. 
Al!e Kapitel sind in klarer, fl~issiger Spraehe geschrie- 
ben. ]~ei einigen erreicht die Durcharbeitung und Be- 
handlung des Stoffes allerdlngs n~cht denjenigen Gr~d 
der Yollkommenheit, der den meisten eigen ist. So 
mSge z. B. zu dem Kapitel ,,Das Er, dSl" bemerkt 
werden: Die Ansicht, dab ErdS1 ein De,stillations- 
produkt aus SteinkohlenflSzen darstellt, d(~rfte heute 
nur noch yon wenigen C~eologen geteilt werden. Die 
01Iagerst~itten der Sundainseln sind vorwiegend Mio- 
zfin und nieht Oligoz~n. E s gibt zweifellos eine grUYere 
Zaht yon prim~iren 011agerstEtten. Di  treibende Kraft 
der 01springbrunnen ist in den meisfen ~tllen nicht 
in dem hydrostatisehen ~berdruck, sondern in dem 
~berdruek des absorbierten Gases zu suchen. In 
ancleren Abschnitten sind manche .etementare Dinge i~ 
einer Ausffihrlichkeit dargestellt, die man in einem 
Buche, das auch der fortgeschrittene G ologe mlt gro- 
~em Nutzen und Vergniige n studiert, schwerlich suchen 
und daher anch gerne vermissen wird, z. B. das. 
Streichen und Fallen einer Sehiehtenfolge. Es w~.re 
ferner zu begr~H~en, wenn in einer Neuauflage, die 
die Tornquistsche Geologie hoffentlich bald erleben 
wird, oder zum TeiI sehon in dem noch folgende~ 
zweiten Band e die nicht seltenen Ungenauigkeiten 
und Druekfehler mSglichst berichtig~ wfirden, die den 
Wert des sehr zu empfehten~en Werkes zwar nicht 
schmiilern kSnnen, aber doch oft, recht stSrend wirken. 
Es mSgen hiervon nur einige weni~e herm~sgegriffen 
werden: .die allzu kurze Definition yon Pegmatit, die. 
Definition yon Mergel, die chemische Definition yon 
Beauxit. Der Name des Flusses, an dem Koorders auf 
Sumatra ein tropisches Flachmoor entdeckte, ~heit3t 
nicht Kaupar, sondern Kampar. Auf S. 330 
steht ,Wasserstoff" start ,,Was.serdampf", auf 
S. 507 ,Radiolite" start ,Radiolarite". Bei der 
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ausftihrliehen Besprechung der Verbreitung der t{adio- 
larite verdiente aueh alas weitaus ausgestreekteste Vor- 
kommen auf der Erde, das wir bis jetzt kennen, n[tm- 
lich Borneo, eine Erw~thnung. Die Geysire auf Neu- 
seeland sind keines.wegs erloschen. J. WanneG Bo~n. 
Ule, "Willi~ Grundri8 der Allgemeinen Erdkunde. Z'weite 
vermehrte Auflage. VIII, 488 S. and 114 Abbil- 
dungen im Text. Leipzig, S. Hirzel, 1915. Preis 
geh. l~I. 11,20, geb. M. 12,50. 
Die geographische Wisse~schaft besitzt in dem 
ersten Bande des Lehrbuchs der Geographie yon Her- 
mann Wagner eine Bearbeitung des Gesamtgebietes der 
allgemeinen Geographie yon so anerkannter Zuver- 
l~ssigkeit und Beliebtheit, dag es ein k~ihnes Unter- 
fangen zu ,sein scheint, das gleiche Wissensgebiet in 
abgekfirzter Form darzustellen. Wer jedoeh die N(ite 
des geograpMsclmn Hoehsehulunterrichts praktiseh 
kenrten gelernt hat, der wird die Notwendig- 
keit eines weniger umfangreichen Lehrbuches nieht 
wohl bestreiten kgnnen, das dem Freunde der Erd- 
kunde, dem Studierenden und dem Lehrer, in leieht- 
versthndlieher Form die Grundlagen der geographischen 
Wisse~sehaft und die wichtigsten Ergebnisse der For- 
setmng auf dem Gebiete d er allgemeinen Erdkunde 
vermittelt. -Die vielseitigen und so iiberaus inter- 
essanten Beziehungen der allgemeinea Geographie zu 
zahlreiehen Naehbar- und tIi lfswissensehaften, vor 
Mlem die breiten Obergangsgebiete zur Astronomie. 
Geodgsie,Geophysik, ~Ieteorologie, Geologie, Pflanzen- 
kunde, Tierkunde, Ethnologie und Volkswirtsehafts- 
leh.re wirken zwar auf empfgngliehe Naturen entsehie- 
den anziehend, j~ gelegentlieh geradezu begeisternd 
ein; aber es l~igt sieh doeh aueh nieht, verkennen, dab 
gar maneher ernst strebehde nnd pfliehtbewugte Stu- 
dent im Anfang vor der Fillle des zu bew~tltigenden 
Materials Zurfieksehreekt und es sieh nieht zutraut, 
au~s der oft verwirrenden Mannigfaltigkeit des Stoffes 
das Wiehtigsve und NoLwen.dige herauszufinden, 
Dieser Aufgabe hat sich nun der Verfasser des 
vorliege~de n Grundrisses unterzogen. In allgemein- 
verstandlieher und angenehm tesbarer Form gibt er 
eine ~ibersiehtliehe Darstellung der einzelnen Teil- 
gebiete, under Bertieksichtignng der neuesten For- 
sehungsergebni~Mse. 
In dem mathematisela-ustronomisehen Absehnitt 
wird die Erde ~ls Weltk~rper und die Dar- 
stellung der Erdoberfl~ehe auf Kar~en behandelt. 
Die physisehe Erdkunde wird eingeleitet dureh 
eine ~Viirdigang der allgemeinen physikalisehen Eigen- 
sehaften des gesamten Erdk6rpers, wie Sehwere and 
Erdmagnetismas, an die sieh eine Betraehtung des 
Landes sehliel]t, welehe Erdgesehiehte. Umgestaltung 
der Erdoberfl~ehe dureh endogene (Vulkanismus, Erd- 
beben~ und exogene Kr~tfte (Verwitterung, Erosion). 
horizontale nnd vertikale Gliederung des Landes and 
die Gew~sser dens Festlandes (Quellen, Flf]sse, Seen, 
Gletset~er~ umfaBt. Dann folgg die ~feereskunde, 
die aowohl die GrSf~e und GIiederung der Meer.es- 
r~ume als auch deren Inhalt. Gas Meerwasser, 
sowie des.Men ehemisehe and physikalisehe Be- 
seh~ffenheit ~md versehieden~rtige Bewegung~- 
formen (Wellen. StrSmungen, Gezei~en~ bertieksieh- 
tig~. Den Beschlu~ der physischen Erdkunde bildet 
die Betraehtung der Lufthtille unserer Erde (Tempe- 
ratur,.  Luftdruek, Wind, Feuehtigkeit, NiedersehI~ge) 
and eine Darstel lung der Klimakunde. In dem letzten 
A.bsehnitt, der biologisehen Erclkunde, werden die 
Besprechungen.  I" Die Natur- 
[wissensehaften 
Lebeasbedingungeu und die geographische Verbreitung 
von Pflanzen und Tieren behandelt, und sehliel~lieh eia 
ausfiihrlicherer Oberblick fiber das Gesamtgebiet der 
Anthropogeographie g gebem Nicht nur die verschie- 
denartigen geographischen Einwirkuagen auf den Men- 
schen and seine Verbreitung, soadera auch die Be- 
einflussung and Umgestaltung der geographischen Ver- 
h~ltnisse durch dell ~Ienschen werden eingehend er- 
5rtert. Nach einer SehiIderung der Rmssen and VSlker, 
ihrer Ku l tu r  und Religion folgt eine Darsteltung der 
Wirtsehaftsformen (Ackerbau, Viehzucht, Gewerbe, In- 
dustrie, Handel), der Verkehrs-, Siedlungs- und poli- 
tischen Geographie. 
Stets hat sich der Verfasser bemfiht, aus diesem 
weiten Gebiet nur das Wissenswerteste zu bringen und 
aueh in seinen Angaben riser die einschliigige Literatur 
am Schlusse eines jeden Kapitels nur die wiehtigsten, 
ffir die weitere Belehrung notwendigen Biicher aufzu- 
ffihren, so dab der Leser nicht dutch die Fiille des 
Dargebotenen verwirrt wird. Wohl diirfte der Spezial- 
forscher bier und da die Empfindung haben, dis sei 
gerade au[ seinem Gebiet eine ausft[hrIichere Dar- 
stellung oder eine mehr in die Tiefe gehende ErSrterung 
der Probleme angebracht gewesen. Aber wenn der 
Verfasser solchen Erw~gungen Raum gegeben h~tte, so 
ware ein umfangreiehes Lehrbuch entstanden, ffir das, 
wie eingangs angecleutet, eine Notwendigkeit nicht vor- 
liegL Jedenfalls merkt man dem Autor [iberall die 
grtindliche Beherr.sehung des Stoffes und .seine jabr~ 
zehntelange Er fahrung als Universit~ttslehrer an, 
welche ihn bef~thigt, den Bedttrfnissen der Studieren- 
den und der fiir die Prtifung arbeitenden Kandidaten 
m erster Linie entgegenzukommen. Anerkennenswert 
ist aueh .das attsffihrliche, 52 Seiten umfassende, sorg- 
f~tltig durchgearbeitete R gister, das die Benutzung des 
Buches aim Nachsehlagewerk wesentlich erleichtert. Zu 
loben ist schlieffiieh der Mare Druck und der groBe 
Zeilenabstand, Vorteile, welehe die Lesbarkeit des 
Werkes augerordentlich erh~hen. 
O. Baschin, Berlin. 
Doelter~ C, Handbueh tier Mineralehemie. Bd. II, 
Lieferung 7---9. Th. Steinkopff, Dresden und Leip- 
zig, t915---16. Preis je ~.  6,50. 
l~[it der seehsten Lieferung des zweiten Bandes des 
Werkes halle die Besprechung d.er Silik~ate dreiwer~iger 
Metalle begonnen. In den neuen Lieferungen 7 9 wird 
diese fortgesetz~. Namentlieh erfahrea darin eine An- 
zahl tier wichtigsten gesteinsbildenden ~Iineralien ihre 
emgehende Belm~dIung. Lieierung 7 bringt zunachst 
Wismut- and Uransil ikate. ferner Silikate der seltenen 
Erden. ])ann beginnt ein neuer grSgerer Ab,schnitt: 
,,Komplexe Silikate yon Aluminium (Eisen mit  ein- 
wer~igea Alk.alimetallen". Von wieh~igen Mineralien 
werden bier abgehandelt die Nephelin-SoSalith-Gruppe, 
dana in Lieferung 8 die alkalihaltigen Glieder der 
Pyroxen- und Amphibolgruppe, Glimmer und Feldspat- 
miner~lien, Analeim. Leueit u. a. Aus Lieferung 9 
seien besonders erw~ihnt die Absehnitte ..Bildung der 
Feldspate aus wasserigen L6sungen bei hohem Druek" 
yon E. Banr sowie ;,Chemiseh-teehnLsche Verwertung ~es 
Kalifel&spats" yon L. Jesser. SehlieStieh werden in 
dieser Lieferung die Beryllium- und Magnesium-Alu- 
minium-Sili]date behandelt, unter letzteren wieder eine 
A~zahl wichtiger Mineralien. z. B. die Chloritgruppe. 
Beztiglieh Stoffanordnung und Ausstat£ung .des Werkes 
gilt das in frfiheren Bespreehungen dariiber Gesag~e. 
J Uhlig, Bonn. 
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